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Sociedad Arqueológica Tarraconense. 
ACTA DE LA 
Sesión necrológica en honor del Barón de las Cuatro 
Torres, celebrada el día 3 do Marzo de 19Ó6. 
Se abrió á las 18 y 15 minutos, ett el Salón de 
actos del Museo Provincial, que llenaba escogida 
concurrencia, bajo la presidencia del socio de nú-
mero Sr. D. Manuel T. Cuchí Vidiella, Alcalde do 
Tarragona, quien tenía á sus lados al Presidente 
y al Vice Presidente do la «Sociedad Arqueológica». 
Ilustres señores D. Fernando de Querol y de Bofa-
rull y Dr. D. Antonio Balcells y de Suelves, Canó-
nigo Magistral, al Vocal de la Comisión Provincial 
de Monumentos históricos y artísticos, D. Ramón 
Salas Ricomá, y al señor D. Manuel de Pefiarrubia, 
en representación de la familia Morones, 
Se concedió, sucesivamente, la palabra: 
1.° Al Presidente de la «Sociedad Arqueológica», 
Sr. de Querol, para leer el discurso de apertura de 
la sesión, el cual, así como los que le siguieron, se 
publicará en el BOLETÍN ARQUEOLÓGICO, órgano de 
la Sociedad. 
2.° Al Secretario de ésta, para dar lectura de un 
fragmento do «El Blasón de Tarragona», estudio 
crítico-histórico dedicado á la benemérita «Sociedad 
Arqueológica Tarraconense», por el Sr. Barón de las 
Cuatro Torres, en 15 de febrero de 1890; y do al-
gunos párrafos del «Dircurso pronunciado por el 
Excmo. Sr. Conde del Asalto, Barón de las Cuatro 
Torres, en la sesión pública de 17 octubre de 1894, 
primera de las del Cuarto Congreso Católico Na-
cional, celebrado en Tarragona.» 
3.° Al socio D. Juan Ruiz y Porta, para que 
leyera un trabajo literario titulado «Intima», dedi-
cado á la memoria del repetido Barón de las Cuatro 
Torres. 
y 4.° Al también socio D. Emilio Morera y Llau-
radó, para hacerlo de la «Necrología del Excelentí-
simo Señor D. Carlos de Morenes v de Tord. 
Después, á propuesta de la Presidencia y del 
Señor de Virgili (Don Agustín), se acordó, por una-
nimidad, conceder un voto de gracias á los oradores 
y á los organizadores de la velada, y á instancia 
del Sr. de Peñarrubia, dirigir un expresivo tele-
grama de pésame á la Excma. Sra. Condesa del 
Asalto y á su distinguida familia; y tras breves 
frases de agradecimiento y despedida, que pronun-
ció el señor de Querol, se levantó la sesión, confor-
me certifica 
El Secretario, Juan Ruiz y Porta.—V.° B.°—El 
Presidente, Fernando de Querol. 
